股份制、产权改革和国有企业制度创新 by 何诚颖





























































































































人人都对国有资产 营 运 不 负
责任
。
















制度创新 (l n st it u ti o n ni n o v at oi n )的意义主要是指在市场竞争中
,






























































































































































造成企业外部所有权和经营权分离 (t he es p er
-
a t io n o f m a n a g e此
n t a n d o w ne




而公司的 日常 经 营权则主
要取决于职业经理阶层 ( P r of es si o n al ma























































































































































































































































































我国国有企业有发达的分层组 织 ( H ier a
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而代之以经纪人之间 的直 接 契
约关系
,
































































































































































































































































































































































































































































































































































现代企业制度是由股份制经过股权高度分散 ( H ig h yl d io p
-
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( 3) 恢复各类乡镇 企 业
的本来面目
。
乡镇企业也存在着国有化管理间题
,
国家应通过立法来保证非国有经济发展的
良好制度环境
,
从而促进乡镇企业的发展
。
通过上述改革
,
非国有经济会有一个长 足 的发
展
,
可以促进国有产权改造
,
创新国有企业制度
,
从而确立现代企业制度
。
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